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 SAMENVATTING
 Het Moderne Arabische Boek
 Vormgeving als Aanjager van Culturele Vooruitgang
 Vormgeven van zowel de nieuwe als de oude media, weerspiegelt de tijdgeest en heeft 
invloed op ons leven. Op dit moment in de geschiedenis, zijn steden over de hele wereld nauw met 
elkaar verbonden zijn; is er een overweldigende hoeveelheid kennis (bijna gratis) beschikbaar en 
ook eenvoudig te vinden (hoewel vaak chaotisch en aangeboden in een slecht verteerbare vorm), 
en zijn informatie en de nieuwe media in staat om mensen aan te zetten tot verregaande acties 
(zoals protesten, opstanden, revoluties en zelfs oorlogen). Op zo’n moment lijkt het misschien van 
weinig belang om over drukwerk zoals boeken te praten. Maar het boek niet alleen 'een aanjager 
van verandering’, maar het is ook een spiegel van de tijdgeest en de idealen op het moment van 
haar ontstaan.
 Dit proefschrift heeft tot doel de algemeen gangbare indruk te corrigeren die ik tijdens 
mijn vele jaren in het onderwijs grafische vormgeving en typografie in het Midden-Oosten heb 
gekregen. De meeste voorbeelden van hedendaags ontwerp die daar behandeld werden kwamen 
uit westerse publicaties en gingen dus over Westerse ontwerpen en ontwerpers. Dit gaf de indruk 
dat vormgeven per definitie een ’westerse' bezigheid is, en dat ontwerpers in de Arabische wereld 
niet bestonden, of dat hun werk niet waard om nader kritisch te onderzoeken. Als boek ontwerper, 
typograaf en leraar denk ik dat het van groot belang is om deze misvatting recht te zetten en om 
een begin te maken met het schrijven over en het beoordelen van Arabische vormgeving en 
daarnaast ook de Arabische ontwerpgeschiedenis in kaart te brengen Ik hoop daardoor inzicht te 
verschaffen en nuttige lessen te geven aan toekomstige generaties vormgevers en in het bijzonder 
ook bij te dragen aan de ontwikkeling van een goed onderbouwde Arabisch boek ontwerppraktijk. 
Deze studie geeft ook een aantal aanbevelingen over het vormgeven van Arabische boeken 
(gedrukte en e-books) hoe het best tegemoet te komen aan de behoeften en de geest van de 
hedendaagse multiculturele samenleving.
 Schrijven over de diverse verschijningsvormen van de moderniteit in de Arabisch boek 
vormgeving vereist grondig veldonderzoek, omdat er geen onderzoek van betekenis bestaat over 
de geschiedenis van het grafisch vormgeven in de Arabische wereld. Gedrukte boeken zijn door mij 
verzameld, gedocumenteerd en chronologisch en op thema gerangschikt; uitgevers, redacteuren, 
vormgevers en boekenmakers in zowel Cairo als Beiroet werden geïnterviewd. Dit veelomvattende 
proces werd aangevuld met het bestuderen van Arabische kalligrafie en van de traditionele 
boekkunsten; van de geschiedenis van de boekdrukkunst in het Midden-Oosten; van de 
geschiedenis van de Arabische pers en de hedendaagse uitgeverspraktijk van boeken in de 
Arabische taal, en ten slotte van de westerse boek vormgeving en typografie. De primaire 
en secundaire bronnen werden geanalyseerd en dit vormde de basis voor een verhaal dat meer 
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dan honderd jaar beslaat, van de late negentiende eeuw tot heden. Hiermee werden een aantal 
brede thema's en hoogtepunten in de Arabische boek- en grafische vormgeving beschreven.
 In Beiroet en Caïro werd tot voor kort het beroep van vormgever uitgeoefend door beeldend 
kunstenaars, intellectuelen en amateurs in de boekproductie, technici en drukkers kunnen aan 
deze lijst worden toegevoegd. Vormgeving van boeken evalueerde niet middels vernieuwing door 
gespecialiseerde vormgevers, maar langs het trage evolutionaire pad dat begon met het overnemen 
van de traditionele conventies (voortgekomen uit het vervaardigen van manuscripten) en eindigde 
met aanpassingen aan de moderne westerse vormgeving en de typografische conventies 
(overgenomen van de vroeg negentiende eeuwse drukkers). Toch speelden Arabisch gedrukte 
boeken een belangrijke rol in het aanzetten tot sociale verandering en ze droegen bij aan de 
culturele ontwikkeling ivan de Arabische wereld. Deze Arabische boeken waarin de ideeën over 
moderniteit, zowel in vorm als inhoud werden uitgedragen, staan in het middelpunt van deze 
studie. Het betreffen boeken waarbij de ideologie en het redactionele uitgangspunt van de uitgever 
van invloed is op de keuzes van zowel auteurs als vormgevers, dat duidelijk zichtbaar wordt in de 
vormgeving van het boek. Volksverhalen, literaire werken, en educatieve publicaties, geschreven in 
de Arabische taal, gedrukt en geproduceerd in de Arabische wereld—met name in de twee grote 
Arabische boekcentra, Cairo en Beiroet—zijn gekozen als case studies. Deze studies betreffen 
de visuele aspecten en analyseren hoe de inwendige structuur van teksten (paginaarchitectuur, 
typografie, vormgeving) de idealen van de moderniteit en van het liberale denken hebben 
bevorderd. Gezien door de lens van de moderniteit (en de interpretatie daarvan in verschillende 
periodes), schetst dit proefschrift een beeld van een eigentijdse Arabische vormgevingstaal die 
bestaat uit een mix van islamitische en westerse ontwerpconventies.
 Dit onderzoek toont aan dat het visuele aspect van een boek zorgt voor een duurzame band 
met de lezer en wordt daardoor een belangrijke onderdeel van hun vermeende (of ingebeelde) 
culturele identiteit, zoals blijkt uit het loutere feit dat sommige traditionele ontwerpconventies 
bewaard zijn gebleven en gekoesterd worden tot op de dag van vandaag. De studie toont ook 
aan dat het visuele ontwerp, door het drukken van een stempel op het boek door redacteuren 
en boekvormgevers smaak geeft aan het lezen van boeken en daarmee de oorspronkelijke 
bedoelingen van de auteur interpreteert. Dit onderzoek bevestigt ook dat culturele uitwisseling 
heeft bijgedragen tot het ontstaan van een moderne en vooruitstrevende Arabische uitgevers 
en boekontwerpcultuur; en dat de daaruit voortvloeiende (typo) grafisch ontwerpconventies nog 
steeds resoneren in de hedendaagse Arabische boek vormgeving, en dus—in welke vorm dan 
ook—een zinvolle basis zijn voor het vormgeven van het Arabische boek in de toekomst.
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